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Apunte de Cátedra n° 10
Flujo Circular Nominal y Real1
Instancia del Programa: Unidad II - II.1. VISIÓN SIMPLIFICADA DEL SISTEMA ECONÓMICO
- Diagrama de flujos y sectores económicos.
1. Introducción
A lo largo de la Unidad 1 incorporamos nuevos conceptos y avanzamos en la
interpretación de cómo funciona el sistema económico capitalista según diferentes
corrientes teóricas.
Los autores clásicos estudiados, hablaban de tres factores productivos (capital, recursos
naturales y trabajo) y remarcaron la importancia de éste último en la generación de
valor.
Los autores neoclásicos resaltaban el funcionamiento armónico del sistema y el
supuesto del pleno empleo al que se llegaría dejando funcionar libremente (sin
obstrucción del Estado o los sindicatos) a las “fuerzas del mercado”: tan sólo es
necesario que cada factor esté dispuesto a recibir como remuneración por su actividad,
no más que el equivalente a su contribución marginal al producto. La ley de la oferta y la
demanda haría el resto.
El marxismo observó la puja entre los propietarios de su fuerza de trabajo y los
propietarios de los medios de producción. La plusvalía que obtienen estos últimos a
partir de la explotación de los trabajadores, remunerándolos por un valor menor al que
producen en su jornada de trabajo, es la que garantiza la reproducción de un sistema
profundamente desigual.
Keynes propuso superar la crisis de sobreproducción a través de la intervención del
Estado en la economía, por medio de fuertes inversiones en infraestructura de modo
que los nuevos empleados sean demandantes de los stocks acumulados en las empresas
de un sistema capitalista distorsionado por el desempleo, la desigualdad social, la
especulación financiera, los oligopolios, entre otras calamidades.
Fue también este último quien posó la mirada sobre los grandes agregados económicos:
un Estado activo necesitaba datos sobre su ámbito de intervención y para eso era
necesario relevar información sobre los procesos económicos nacionales. Surgen la
Macroeconomía y los sistemas de Cuentas Nacionales.
Los autores analizados hasta aquí nos proveen una base para interpretar los fenómenos
de la vida económica, identificar qué corriente teórica sustenta las diferentes medidas
de política pública, entender la lógica de los diferentes actores institucionales y sociales,
el por qué de sus posicionamientos y acciones, qué intereses pueden ser compatibles y
cuáles se mantendrán en eterna puja.
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El siguiente paso es sumergirnos con mayor profundidad en el sistema: analizar sus
dinámicas internas, el comportamiento de sus variables, las correlatividades, relaciones
de causalidad, funcionalidades, contradicciones. De este modo estaremos en
condiciones de interpretar, explicar y hasta predecir el funcionamiento de los procesos
económicos que rijan en cada momento histórico que vivenciemos.
Para ello, en primer lugar, es necesario conocer sus principales categorías y qué
fenómenos y situaciones de la vida diarias son abarcados por los tecnicismos y
conceptualizaciones que elabora la Ciencia Económica actual.
2. Flujo circular nominal y real
Comencemos por el funcionamiento del sistema económico como un flujo nominal y
real. Para ello, recuperamos el primer flujo presentado en el primer apunte de la materia
y a partir de allí complejizamos la circulación de flujos:
En el Apunte de cátedra de la Unidad 1 “Introducción a las Cs. Sociales, Objeto y
Método” analizamos el gráfico anterior:
Ubicamos a dos sectores sociales bien diferentes: Por un lado “patrones / empresarios
capitalistas” propietarios de los medios de producción y por el otro “empleados /
trabajadores” que aportan a los empresarios “fuerza de trabajo” (es decir, energía física
y mental que el empresario utiliza para su proceso productivo) obteniendo a cambio un
“salario” (es decir, un pago en dinero por el empleo de esa energía humana).
El “Banco” aportaba “capital monetario” para que el empresario hiciera cambios en su
proceso productivo, por ejemplo expandiéndolo porque aumentó la demanda de los
bienes que fabrica o incorporando otras maquinarias para hacer productos diferentes
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porque cambió el gusto de los consumidores. A cambio de ello el Empresario devolvería
ese Capital obtenido a préstamo y además compensaría con “intereses” al Banco.
Como el empresario no era dueño del propio local donde tenía instaladas las máquinas
acudía a otro de los actores del sistema capitalista: el propietario de inmuebles
denominado “terrateniente o locador”, quien entregará al Empresario su “propiedad
inmueble” en alquiler y obtendrá una “renta” a cambio
Con el inmueble alquilado al terrateniente o locador y los fondos recibidos de parte del
Banco, el Empresario pone en marcha el ciclo productivo. Para ello contratará
trabajadores que, al cabo de 8 horas de trabajo dejarán en manos de aquel “bienes y
servicios” que colocará en el mercado esperando que sean adquiridos, a cambio de
“dinero”, por los “consumidores” que son entre otros, los propios trabajadores que a él
y a otros Empresarios del mismo rubro (“Competencia”) y de otros rubros les aportaron
la energía física y mental para producir los bienes y servicios de la economía.
Los signos más (+) y menos (-) en cada flujo expresaba el antagonismo de intereses entre
actores.
3. Flujo circular nominal y real en una economía cerrada y sin sector público
Lo antedicho puede resumirse en un cuadro que permitirá además incorporar algunas
conceptualizaciones ya trabajadas a lo largo de la Unidad 1: se trata del Flujo nominal y
real en el que se expresan las interacciones entre sectores de la economía como flujos.
Este que se presenta a continuación expresa una visión simplificada del funcionamiento
de la economía puesto que no contempla ni al sector público ni al sector externo: se
trata de un sistema económico cerrado al mundo y sin Estado.
En el esquema anterior el “Aparato Productivo” representa el conjunto de unidades
productivas que fabrican bienes y brindan servicios en un país: desde explotaciones
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agropecuarias y grandes fábricas de heladeras hasta cines, restaurantes, talleres
mecánicos, y en general cualquier empresa/emprendimiento en el que se fabriquen,
vendan o brinden cualquier tipo de productos y servicios.
Este sector produce/fabrica/brinda “bienes y servicios reales” que coloca en el
“Mercado de bienes y servicios reales de consumo” (flecha “a”) a la espera de ser
adquiridos por la “Población”.
Como se mencionó al comienzo, este diagrama es una abstracción. Para muchos bienes y
sobre todo para muchos servicios, resulta difícil a nivel práctico identificar
separadamente “aparato productivo” y “mercado de bienes y servicios reales”.
Pensemos por ejemplo en el caso de una peluquería: el “Aparato Productivo” es el local,
con los peluqueros, con los espejos, tijeras y demás instrumentos. El “mercado de bienes
y servicios” transcurriría… en la misma peluquería, ya que es el ámbito al que acude la
“Población” para adquirir el servicio.
Algo parecido ocurre con muchas fábricas, por ejemplo de automóviles. Estas grandes
instalaciones integran el “aparato productivo”. El “mercado de bienes y servicios reales”
en el que ofrecen los automóviles podría estar representado por las concesionarias, pero
éstas últimas, por brindar un servicio (de venta, de post-venta, de consulta y
presupuestación, de asesoría, etc) también integran el “aparato productivo”.
Por ello conviene pensar el flujograma como “momentos” y recordando su carácter
simbólico. De este modo el “aparato productivo” estará representado por todas aquellas
unidades económicas al momento de la fabricación de bienes ó la provisión de servicios
y el “mercado de bienes y servicios reales” representa la instancia de acceso de la
población a éstos últimos a través de la compra-venta o intercambio comercial.
Siguiendo con el cuadro, cuando la Población consumidora compra bienes y servicios en
dicho mercado (flecha “b”), paga por ellos (flecha “f”) y el Aparato Productivo recibe a
cambio “cobros” (flujo nominal, flecha “e”) de parte de aquella.
Como contracara de este proceso de producción y consumo, ocurre otra dinámica
complementaria y consecutiva: la Población coloca “servicios factoriales” (flujo real,
flecha “d”) en el “Mercado de servicios factoriales” que son demandados por el Aparato
Productivo (flecha “c”) para producir “bienes y servicios reales”. A cambio, este último
abona las correspondientes retribuciones (“flecha “g”) que son cobradas por los titulares
de estos factores, es decir, por la Población, con un flujo nominal representado por la
flecha “h”.
La parte inferior del cuadro describe la dinámica respecto a los servicios factoriales, es
decir, todos los “servicios” que la Población ofrece al Aparato Producto para que éste,
empleándolos, produzca los bienes y servicios que hemos mencionado.
¿Cuáles son los “servicios factoriales” que la “Población” ofrece al Aparato Productivo?
Son los “recursos” de los que cada persona es titular o propietaria. ¿Y qué obtiene a
cambio? Obtiene la remuneración que le corresponda por ser titular de ese factor:
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De todo lo antedicho se desprende que el sistema económico funciona como un flujo
circular, en el que las remuneraciones que cobra la población por los servicios factoriales
ofertados al Aparato Productivo se emplean para demandar los mismos bienes y
servicios reales que el Aparato Productivo genera.
Es decir, que las remuneraciones a cada “factor” constituyen el Ingreso (Y) de la
Población, y por lo tanto, la capacidad de Demanda del Sistema (Demanda global). Por
otro lado, movilizando estos “factores” es como el Aparato Productivo produce los
Bienes y Servicios de la Economía que serán ofrecidos a la Población (Oferta global) en el
Mercado de bienes y Servicios Reales de Consumo.
Por último, la parte del Ingreso que la población no gasta en consumo se denomina
Ahorro y es colocado (flecha “i”) en el Sistema Financiero (plazos fijos en Bancos,
compra de bonos, acciones, etc.). Este último lo transferirá bajo la forma de capital
monetario al Aparato productivo (Inversión, flecha “j”). Las unidades económicas del
Aparato Productivo (empresas, fábricas, talleres, comercios, negocios, etc.) lo emplearán
por ejemplo para ampliar sus capacidades instaladas, comprar nuevas maquinarias,
refaccionar las instalaciones y en general invertir en el proceso productivo.
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